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 ABSTRAK 
Tujuan penelitian ialah mengetahui cara untuk meminimalkan beban pajak yang terutang di 
dalam perusahaan namun tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Bagi 
pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan. Hal ini berbanding terbalik dengan wajib 
pajak yang menganggap bahwa pajak merupakan beban dan berusaha untuk membayar pajak 
seminimal mungkin, karena itu penulis melakukan penelitian tentang perencanaan pajak. 
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif dengan 
objek penelitian PT Damases Sejahtera. Penulis menganalisis setiap biaya-biaya yang 
terdapat di dalam laporan keuangan komersial perusahaan dan mendapatkan hasil bahwa 
pajak perusahaan menjadi lebih besar setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dan perencanaan 
pajak dikarenakan perusahaan tidak melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan 
komersial perusahaannya, namun tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar. Simpulan dari 
penelitian ini adalah dengan menerapkan perencanaan pajak,biaya pajak dapat di tekan 
seminimal mungkin dengan memanfaatkan peraturan-peraturan perpajakan itu sendiri. (MN) 
Kata kunci : Perencanaan Pajak,  Rekonsiliasi Fiskal, PPh Badan, PPH 25 
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 ABSTRACT 
The purpose of this study is to determine the right ways to minimize tax burden but still 
corresponded to the applied tax regulations. For government, tax is a source of their income. 
Of course it’s different from assessable point of view who think that tax is a burden and they 
tried to pay tax as minimum as possible, because of that the writer decided to make tax 
planning as research topic. Research methode that used by the writer is qualitative approach 
with PT Damases Sejahtera as object of this study. The writer analyzing all expenses in the 
financial report and gets result that company has to pay more  after fiscal reconciliation and 
tax planning because the company never make fiscal reconciliation for their financial report 
and assume that financial report is same with fiscal. Even though company has to pay more 
but the difference is not big. The conclusion of this study is by applying tax planning, we can 
pay tax expense as minimum as possible by using the tax regulation itself. (MN) 
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